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по экономическому разделу 
по разделу «Охрана труда»
Объем проекта:
расчетно-пояснительная записка — страниц;
графическая часть - листов;




Пояснительная записка содержит: с., 28 рис., 19 табл., источников,
4 приложения.
КАРВИНГ, ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ, ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА, ИММИТАЦИЯ СПУСКА, ПРОЧНОСТЬ.
Цель работы - разработка конструкции устройства для тренировки 
координационных способностей слаломистов.
В процессе выполнения проекта были выбраны и обоснованы 
материалы конструкции в соответствии с требованиями к условиям 
эксплуатации: пластины для ленты изготавливаются из фторопласта Ф-2, из 
аналогичного материала выполнены лыжи, это обеспечивает скольжения 
между поверхностями. В качестве материала каркаса для используется сталь 
Ст45.
Согласно расчёту осуществлён выбор закрытого подшипника. Также 
выполнен проектный расчёт диаметра вала. Рассчитаны параметры сварных 
швов каркаса.
Разработаны твердотельная модель устройство для совершенствования 
координационных способностей слаломистов при помощи SolidWorks 2019; 
рабочие чертежи каркаса, сборочный чертёж конструкции при помощи 
SolidWorks 2019.
Разработана информационно-измерительная система на основе 
микроконтроллера, которая обеспечивает устройству обратную связь, с 
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